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Resumen Ejecutivo
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A partir del diagnóstico realizado a la planta de reciclaje ubicada
en la ciudad de Bogotá, bajo la norma ISO 14001:2015, se puede
determinar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables e
identi car los aspectos e impactos ambientales generados por las
diferentes actividades y/o procesos realizados al interior de la
planta, con el  n de identi car acciones de mejora continua. 
La planta de reciclaje está bajo la administración y operación de la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), se
encarga del proceso de separación, paletización y trituración de
diferentes residuos sólidos no peligrosos, dentro de los cuales se
encuentra el cartón, botellas PET, latas, papel, entre otros, con el
 n de reingresarlos a la cadena productiva y disminuir la cantidad
de material reciclable que se deposita en el relleno sanitario de
Doña Juana. 
Un aspecto igualmente importante, es la formalización de empleo,
ya que todos los trabajadores pertenecientes a la planta son
recicladores de o cio, el pago se le hace al destajo, de acuerdo a
los que separen en el día y se les paga por pesaje, contando con la
ventaja de estar bajo techo, protegidos del ambiente y con el
apoyo del UAESP, ya que la empresa entrega los materiales para
separación en la puerta de la planta y esto les permite separar en
mayor volumen y de manera constante. 
Contexto General del sector
productivo
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En la ciudad de Bogotá se generan aproximadamente 6.500
toneladas de residuos de los cuales aproximadamente se recogen
1200 toneladas de material aprovechable que va a parar a una de
las 17 ECAS (Estaciones de clasi cación y aprovechamiento del
Distrito Capital). De acuerdo con el CONPES  3874 de 2016, el cual
establece la Política nacional para la gestión integral de residuos
sólidos, ésta se ha venido realizando en un marco lineal, en donde
la materia prima se extrae, se utiliza para la fabricación de bienes y
estos al  nalizar su vida útil, se disponen en rellenos sanitarios a
cielo abierto o en algunos casos llegan a las laderas de los ríos,
orillas de los mares, humedales y a los diferentes sistemas de
alcantarillado, o se encuentran en las calles, ocasionando grandes
problemas de salud tanto para las personas, como para el medio
ambiente. 
El modelo lineal que se ha estado implementando, se hace
insostenible, ya que genera grandes cantidades de residuos, bajos
niveles de aprovechamiento tanto de las energías secundarias
generadas.  
El manejo adecuado de los residuos sólidos comprende:
generación, separación en la fuente, recolección, transferencia y
transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición  nal, el
cual busca principalmente reducir la generación de los mismos, así
como promover su reutilización y aprovechamiento, de tal manera
que la cantidad de residuos para disponer en relleno sanitario sea
mínima,  planteando un cambio hacia la economía circular en
donde de acuerdo a la naturaleza de los materiales, se busca la
reincorporación del mismo total o parcialmente a la cadena
productiva por medio de procesos de compostaje, reciclaje y/o
reutilización. (CONPES 3875, 2016). 
Un factor de gran importancia para lograr aumentar los procesos
de recolección y aprovechamiento de los residuos sólidos, son los
recicladores, ya que son los principales recolectores de éstos en la
ciudad de Bogotá.  De acuerdo a la UAESP en la localidad de
Kennedy (donde se ubica la planta de reciclaje la Alquería), se
encuentran 2078 recicladores, correspondientes al 43% del total
de la ciudad, quienes dedican entre 6 y 12 horas a la actividad,
obteniendo el material principalmente de la vía pública, depósitos
de basura ubicados en los conjuntos residenciales, centros
comerciales u otros, sin embargo la mayoría de recicladores lo
hacen de manera informal, siendo un grupo muy pequeño quienes
lo hacen a través de una organización.(UAESP, 2011).
En la planta de reciclaje se llevan a cabo los siguientes procesos:
Recolección, recepción y descargue de material, selección manual
de residuos, pesaje de residuos, compactación de botellas PET,
trituración de PET de alta densidad, compactación de cartón,
embalaje, almacenamiento y comercialización.
Tabla 1. Identificación preliminar de las necesidades
Documento de Word
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Los residuos sólidos generados  en la actividad diaria provienen de
diferentes fuentes, dentro de las cuales se encuentran la 
preparación de alimentos en los hogares, la actividad industrial,
comercial y de servicios,, los cuales producen   residuos orgánicos 
correspondientes a el 55%  del total de un Kilogramo de residuos
sólidos forjados en el hogar teniendo como destino  nal el relleno
sanitario  “Doña Juana”, donde  por los diferentes procesos de
descomposición se emiten  gases de efecto invernadero como el
metano  (CH4) y además lixiviados  que afectan  cuerpos de agua
super cial y subterránea, por lo cual el estado debe plantear
nuevas estrategias para el tratamiento de estos residuos con el  n
de  mitigar los altos impactos ambientales negativos ocasionados
además,  por la disposición inadecuada en calles, laderas de ríos,
humedales, entre otros, lo que fomenta la presencia de roedores,
palomas  e insectos, que ponen en riesgo la salud  y deterioran la
calidad de vida de la población. 
En Colombia  cada individuo genera aproximadamente 1 Kilo de
basura al día (Proyecto de acuerdo 113, 2011) la cual es producto de
las diferentes actividades desarrolladas para su propia
supervivencia o como parte del proceso productivo al que
pertenece, ésta  tiene como disposición  nal, el relleno sanitario
“Doña Juana” ubicado en la localidad de Tunjuelito, el cual pese a
tener un sistema de control de lixiviados y de  emisión de gases
como el metano (CH4) y el dióxido de carbono  a través de
chimeneas, presenta una alta incidencia en el efecto invernadero,
requiere altos costos de mantenimiento, por lo cual Colombia
dentro de los esfuerzos  realizados para mitigar el impacto de los
residuos sólidos en el medio ambiente, a través del  Decreto 1505
de  2003,  y con la Resolución  1045 de 2003 y el Decreto  312 de 
2006 y complementado por el  Decreto Distrital  113 de 2013, se
crea el  Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos –
PMIRS- con el  n de plani car  y reglamentar el  sistema de
saneamiento Básico del distrito Capital dentro del cual se cita
“optimización inmediata  del relleno sanitario de Doña Juana,
mejorando  las condiciones ambientales (…)” (García & Padilla,
Econografos). 
Dentro del mencionado programa se precisa la necesidad  de
reducir la cantidad de  residuos  situados y tratados en el relleno
sanitario, con el  n de ampliar la vida útil del mismo y minimizar el
impacto ambiental, por medio de estrategias como  el reciclaje y el
aprovechamiento de los residuos, para lo cual se establecieron
metas como: aumentar la vida útil del relleno sanitario por siete
años más a partir del 2008, reducir hasta en un 20%  los residuos
que ingresan al relleno  en un plazo de 10 años  teniendo en cuenta
que en Bogotá diariamente se generan 6500  toneladas de basura,
en donde en promedio el 70-80% de “basura” es reciclable, e
intrínsecamente el 55% es material orgánico. 
En concordancia con el Decreto 190 de  2004, una forma de
disminuir la cantidad de residuos  sólidos que llegan al relleno
sanitario se da por medio del reciclaje, entendido como la
actividad de recuperar los desechos sólidos  al  n de ser
reintegrados al ciclo económico, reutilizándolos o
aprovechándolos como materia prima para nuevos productos
(García & Padilla, Econografos) y para el caso de los residuos
sólidos  orgánicos en su artículo 212 se establece el compostaje
como un sistema de tratamiento adecuado para estos residuos. 
Sin embargo, también plantea los problemas asociados a los bajos
incentivos económicos, normativos, y regulatorios para disminuir
la generación de residuos sólidos y aumentar los niveles de
aprovechamiento y tratamiento de los mismos, lo que a su vez
desencadena la sobre saturación de los rellenos sanitarios, que a
su vez repercute en problemas ambientales y de salud para la
población. 
Teniendo en cuenta la problemática plateada, el gobierno nacional
plantea a través del documento CONPES 3874 de 2016:  
a. Promover el avance gradual hacia una economía circular,  
b. Promover la educación ciudadana e innovación en la gestión
integral de residuos sólidos como base para fomentar la
prevención, reutilización adecuada y separación en la fuente 
c. Generar un entorno institucional que promueva la gestión
integral de los residuos sólidos, buscando así  aumentar los
procesos de recuperación, optimización y e ciencia en la gestión
de los residuos sólidos no peligrosos a nivel nacional, teniendo en
cuenta el alto impacto ambiental que estos generan posterior al
 nalizar su ciclo de vida útil.
Diagrama de análisis de ciclo de
vida
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Matriz de aspectos e impactos
ambientales
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De acuerdo con la visita realizada a la planta de reciclaje a
continuación se describen los aspectos e impactos ambientales
identi cados y los controles que se han implementado.
Tabla 2. Descripción de Aspectos e Impactos Ambientales
Documento de Word
PADLET DRIVE
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Después de la identi cación de aspectos e impactos ambientales,
se realizó la evaluación de estos impactos a través del método EPM
o Arboleda que propone un índice de Cali cación Ambiental que se
obtiene mediante cinco criterios de cada impacto identi cado: 
Clase (C):  Puede ser positiva (P ó +) si ayuda al ambiente o negativa
(N ó -) si por el contrario lo degrada.  
Presencia (P):  probabilidad de que el impacto pueda ocurrir.  Se
expresa como un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia. 
Duración (D):  Evalúa el período de duración del impacto y sus
consecuencias.  Se expresa como muy larga, larga, corta. 
Evolución (E): Evalúa la velocidad en que se desarrolla el impacto.
Se expresa en unidades relacionadas con la velocidad con que se
presenta el impacto (rápido, lento, etc.). 
Magnitud (M):  Cali ca la dimensión del cambio ambiental.  Se
expresa como muy alta, alta, media, baja y muy baja.
El Índice de Cali cación Ambiental (Ca) se calcula de la siguiente
forma: 
Ca = C (P [a*E*M +b*D]) 
Donde:Ca= Cali cación ambiental (varía entre 0,1 y 10,0) 
C= Clase, expresado por el signo + ó - de acuerdo con el tipo de
impacto 
P= Presencia (varía entre 0,0 y 1,0) 
E= Evolución (varía entre 0,0 y 1,0) 
M= Magnitud (varía entre 0,0 y 1,0) 
D= Duración (varía entre 0,0 y 1,0) 
a y b: Factores de ponderación (a= 7.0 y b= 3.0)
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Rangos y valoración de los criterios de evaluación:
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El centro de reciclaje esta administrado por una organización
llamada Unión Temporal de reciclaje que no cuenta con un sistema
de gestión ambiental establecido, por ello proponemos que se
diseñe un sistema de Gestión ambiental en donde se tengan en
cuenta todas y cada una de las áreas de la empresa para mejorar
los procesos y la efectividad de la ejecución de las actividades que
realiza la organización. 
Para iniciar es necesario documentar las actividades establecidas
mediante manuales de procesos y procedimiento, además de
hacer planes de mejoramiento y mitigación de los impactos
generados a través de emisiones y vertimientos, por otra parte se
debe establecer, documentar y ejecutar planes de ahorro de
energía tanto en las funciones externas como la recolección, y  las
internas en el caso de  la operación de procesamientos de los
residuos sólidos aprovechables, es clave establecer una alta
dirección y un mecanismo de comunicación tanto en los procesos
internos como los externos para así tener homogeneidad en las
ejecuciones y que las partes interesadas tengan en cuenta como se
llevan a cabo las actividades y cuáles son las políticas ambientales
que se promueven alrededor.
Por otra parte, es importante la plani cación sobre a donde
queremos llegar y cuáles son los objetivos coherentes con las
políticas y el objeto social que como organización se planteó.
 
Matriz normativa legal
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• Mediante la visita realizada a la planta de reciclaje fue posible
identi car que la empresa presenta no conformidades en cuanto a
los requisitos de la norma ISO 14001:2015, dentro de las cuales le
encuentra el cumplimiento de la normatividad legal vigente. 
• La planta de reciclaje no tiene implementados protocolos de
bioseguridad, se observó que los operarios de la planta no hacen
uso de elementos de protección personal por lo que
constantemente están expuestos a diferentes riesgos, se observó
que el único elemento que utilizan son guantes y la camilla está
ubicada en un lugar inadecuado. 
• De acuerdo con la matriz de impactos ambientales se observó
que la planta de reciclaje cuenta con diferentes controles de sus
aspectos e impactos ambientales, sin embargo, se observaron
de ciencias en el manejo de algunos de estos impactos, como por
ejemplo la generación de lixiviados para los que no implementan
ningún control. 
• Vemos que, aunque la empresa promueve la reconversión de
residuos sólidos, en sus procedimientos operacionales hay
de ciencias que generan impactos negativos al medio ambiente.
Recomendaciones
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• Se recomienda que el centro de reciclaje adopte programas de
seguridad y salud en el trabajo donde se implementen medidas de
seguridad industrial y salud ocupacional, ya que se observó en la
visita realizada a la planta que los operarios se encuentran
expuestos a sufrir graves accidentes por no utilizar elementos de
protección personal, se observó que el único elemento que utilizan
son guantes y la camilla está ubicada en lugar inadecuado. Se
recomienda realizar capacitaciones sobre el uso adecuado de los
elementos de protección personal para evitar accidentes de
trabajo. 
• Se recomienda que el centro de reciclaje implemente medidas de
control y tratamiento de lixiviados generados principalmente en el
proceso de compactación de tetra pack, ya que estos lixiviados
además de generar contaminación de suelos, también generan la
proliferación de vectores dentro de la planta ocasionando
enfermedades. 
• La planta cuenta con los espacios adecuados para la
implementación de un programa de compostaje, que de manera
gradual puede convertirse en otra línea de negocio de esta,
ampliando así las vacantes de empleo para los recicladores de
o cio, así como la contribución de la reducción de residuos
orgánicos destinados al relleno sanitario Doña Juana. 
• Se recomienda la adecuada implementación de un sistema de
gestión ambiental que cumpla a cabalidad con la norma ISO
14001:2015 y que abarque todas las actividades y/o procesos que
realiza la planta.
Preguntas basadas en el caso
aplicado y en la norma aplicable
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Teniendo en cuenta la visita realizada a la planta de reciclaje y a la
revisión bibliográ ca acerca de los procesos de recuperación de
residuos sólidos, se plantean las siguientes preguntas: 
1. Siendo más e ciente y efectiva la gestión de recursos tanto
humanos como  nancieros, los procesos de formalización, ¿Por
qué se hace tan complejo el cumplimiento de la normatividad y la
aplicación de diferentes estrategias de gestión como lo es la
Normas ISO 14001:2015, en las empresas de reciclaje? 
2. ¿De qué manera es posible visibilizar el rol trascendental que
tienen los recicladores tanto formales como informales en el
cuidado y conservación del medio ambiente?
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